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CONVERSATION EXPLORATOIRES ENTRE L'ESPAGNE ET LA C.E.E.
LE T9 JUILLET 7966 SE SONT POURSUIVIES A BRUXELLES LES CONVERSA-
TIO[.IS EXPLORATOIRES ENTRE UNE DELEGATION DU ÊOUVERNET,IEruT ESPAGNOL ET
UHE DELEGATION DE. LA TOMI,IISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOf4 IQUE EUROPEEN-
NE.
LA DELEGATION ESPAGNOLE ETAIT CONDUITE PAR M. L'AMBASSADEUR.
ULLASTRES CALVo, CHEF DE, LA f4 tSS t0N D'ESPAGNE AUPRES DE LA C.E.E.
LA ÛELEGATION DE LA COMMISSION ETAIT PRESIDEE PAR M. REY, MEMBRE
.DE LA COMM ISS ION ET PRES IDENT DU GRQUPE, DEIi RELAT IONS EXTER IEURES.
LES DEUX DELEGAT l0NS pNT A,INS I TERM tNE LETJRS CoNVERSAT t0NS, QU I
SONT DEROULEES DANS UNE ATMOSPHERE TRES CORD IALE. LA COI,IM ISS ION
PAR CONSEQUENT EN MESURE DE PREPARER LE RAPPORT DEMANDE PAR
CONSEIL QUI DEVRAIT ETRE REMIS DANS UN AVENIR PROCHE.
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